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,-. ..oriin ;i m-»'*- i-soilm.'. •'! 
r ." . . .^«¡'IÍBIIÍ r.!fK«e'l 
Con arreglo á lo dispuesto 
féíh"et '«•ít',36,'áé,<l¿ IprgSni; 
gqi en convocar, las .¡icluales 
fii^atwáoniM ''prüvintíáté's 'pfi'rá 
.^el .corrienle ^ño,: la: cual <le^  
berá principiar el'dia SO ile'No-
viembre próximo en la Périín.-
sülá 'e .Islas Baleares,. y.;el .10 
fíe.jlliciembre siguíenle -én-Ga-
narias. •'' " •'• ' 
Dado en Palacio íi veinti-
siele de pctubrq dq .mil . ocbo-
ciento^'éinttiéritá y ochó;=Eslá 
rubricado dé la' Real maoa— 
El IVlinistro. de lii Gobernación, 
José de Posada Herrera. 
a i. Núm. 397. 
El dia 7 del actual debe ye-, 
rlficárse la renovación de.Áyüri-
tami.cntos según lo prevenido 
en Real, decreto de 30 de Se-
tiembre último. Los Alcaldes 
Presidentes de las mesas com-
prenderán la necesidad de que 
las operaciones electorales se ba-
gan con toda legalidad, con el 
mayor orden é imparcialidad es-
tricta, asi como los electores no 
desconocerán la importancia de 
los cargos municipales, para 
<iue procuren que estos recai-
gan en persorias que reúnan 
Jas condiciones de idoneidad y 
)USti(ic?cion .acrSaiíadaSj 'y ..de-
mas' cirpunsíapcias. á :propósito.' 
. / i; la q.uerícr.eo-oponltfno 'ad-j 
vertir por mé^io' de'ijita ;ciifcu-j 
en la elecci.qn^ q.ue^ e üVá-já íBfec-
tuar, .'/rEnordíndo1 ';,elf :cti.lrttpli-
n.iiept,o (ie jás^di^ps lc^nls; dei 
ía ieygjae; & l^ii[ |«mp«Ma eni 
el Boletín oíicialsrdel diaf'tf S'del' 
mes'pfÓXíni'6:j)asdao.'!' ^ \ 
titucionafes cié remitiroportu-1 
ñámente ¿esté Gobierno 'dis'óro-
•*íncla,'tas^ctósIfdfe'''lá"éÍe|:cion 
arreg]a !^,al;)n)pdelo..pHtiÍ>cado 
en dicho Boletín'oficial, una 
-lisis' de» l&sr'blégrddsv "coii- éspre-
«ion de. su, ylec¡j>flad -y Me -los 
que sapeh l^eer-.y esoritiir yri-
gurando en la tnisma los Con-
cejales correspond|é^tes a l'á mi-
tad (jiierno-se renueva, sin ol-
vidársele mandar las propues-
tas en lerna paFa - ér nombra-
mientri 'tlé,, Álcaídes' peílínefis. 
Remitirán, también desde • luego 
copias-denlas listas' de eléclores 
y ^ l^ iM^j lbrm^^^n'^ inco 
casillas en "que sé espresa, con 
claridad, en la.primera los nom-
bres' :dé los eíéclores, en la se-
gunda sil vecindad, en la. ter-
cera (a cuota que pagan por 
contribuciones generales direc-
tas, en la cuarta' la que satis-
facen por recargos para el pre-
supuesto provincial ó munici-
pal y en la quinta el total de 
una y otra cuoía.' Estas listas 
deben estar arregladas conlorrne 
al modelo número 1.° inserto 
en el Boletín oficial de que que-
da becho mérito, con solo la 
variación que se advierte en la 
casilla cuarta, y estendidas en 
papel de tamaño igual al del 
Sellado, á fin de que encuader-
nadas las mismas pueda formar 
este Gobierno el registro preve-
nido por el artículo 116 del 
reglamento municipal vigente. 
León, 3 de Noviembre de 
l858.=Geharo Alas. 
. . . ' Núm. .398,.. ' / . 
El cviminaírEranciscOiEran-
co que ha cometido ¡ rliferénles 
robo¡s"<!Yi"los' dislrTt'os.'^ e .pencia, 
y de C h^aj-cos ha ..sillo, caplura-
do.el; jia.-,'í!3. del- mes próximo 
pasado enr' él :pueblo: dé; Satirios.; 
Boletín bficiay par.a.?satjsftccíon¡ 
y tranquilidad del público. Léon 
a'-dé'Nov'iémbfé-^e 4 85'8.t Ge-: 
naro Alas.,.;,- ,, l „ . , . . „ ; , ,.„,.>. 
"" 'J.,,!.'.,3.uin^599«•„,..'.,; 
l Cympliendo; laprevenido: en 
el arlícuib >S1 dé••la-'ley'electo-
ral <^''gffi|ij|i¿a1isl3^(a's,[!ñi(i^ií-
nalés. e^ . los electores .qtie, han 
.tornado parte en- las votaciones 
de Diputádóá á' GórléS en.jos 
ochó1 flisíntos ile'.esia provincia, 
con esipresion,- del resumen de 
los votos . que cada "candidato 
ha obfehido'. León 1.° dé No-
vieinbre de 1.'.SSS.^ .Qeq'aro, AÍas. 
VÓTACIÓ.VES BEL IMllUEB: DIA./ 
13 SEt:ciü».z=CABlíz.V, LÉo'if.''" 
tfslo ele ios ritclpm.que han lomaío 
parte av ía- votación- á d dia úe la 
fecha, para Diputado á C&rUs. 
D. Mudas Gunilá, ¡le [.ean. i -
Antonio Alonso Stintos, de ¡il'.' -
Eleliterio González, dé i í . 
l'antotéon Slkmos, de itl. 
Gre«or¡n'Corlés¡ de-id;: " ' 
Anloninu Sánchez,.tio id. ' : 
Gregorio Ch.iáiii, de id. ' •'• 
Joan Fernandez^ de Villnverde. :' 
Kemiuio Gordo», de Lcom 
Illaiiutíl del Amo, de id. ' 
Kltns del Harrio, do. id. 
Antoninn Cnrccdo,de Gorrafe. 
.tiian líiirlhc, de l.cmi. • • 
I'edroilidal^o, de id. ' 
Alltel .Allor,' de id. ' • 
Miguel tionciella, de id. 
ToniilH l.eon, de id. 
Gerónimo Ord.-is,. de id. ' • 
Tomás de los Heras, de id. " • 
Antonio. Iteyeio, de id: ' 
Tomás'Feo,'de id, • 
Juan Moreno,'de id: • .' ": --J " • '* 
. Isidoro Gulíerrez, de.id; ' ' • . 
Isidoro de la Itibo, de Pedrúa.' '• 
Felipe .Llamazares, de Leort.' ' 
: Bern>rd¡no Al ío rev i l e Tresnélliottc 
D. Antonio Morán, dé Leba , 
AnfOnio Apárífio1, víe'íd. 
Joni)ijrn Cabero^de id. ' 
Cítrl-.s; Fi'lix d». Sosa, dé.id. 
•'ll'n^iiMV Fi'.rrionili'Z.^le id. 
'"'•'Wll'dr(i.':B¡»(,ro, de 1.1 
J.l/fc'.'11 .Mi.ii:z,' d,.' Vlilar rn'dr¡(¡o. 
'"•'('.Iriiifo'B'íiínn: .1,; Villasíni». 
Greíiorin iVJetino, d.í l.eon. 
.Miuuel Moráii.'d,. id. ' 
I .iz^.ro.Ui.'i!,!,|e''Nn'vMi'jeraJ 
IHIa'rirt'CaVi.íáoedq, de l.wm. 
.losé Garda Soiitlie?,'ile.'id. 
José Kslra'ljl. 'íle id. 
flicardo ilefAfco;<fe M I ' " 
Pcdri! Aparicio; do Árdoñ. 
Conslnhlmo Carbollo, de León. . 
Santos Garclai de Célodilla. 
Saltador Llamas, ije Leobi 
Cipriano GtftU; de puadrós. 
Sirooo FeniKnie't.'ílé'Caíb'ajal, 
Tomés Gnníaiér,' dii Vilhcédié. 
Nicolás Martin, de liéi.fi. ' 
Valeiillit (fe Léoh;"dé Boblédo de la 
Váldo'nciñaV 
Antonio Fern«É\(te¿, mij'Qr, de Ar-
miinia. " ' : " ' ' •"-
Gregorio Díe^. de Oteruelo. 
Pedro Fernandez Llamazares, de León 
Félix Armengol, dé id. 
. .Ramón Medma, de.id. 
PaBlo fiegino López, de id. 
Simón Alvaréz, de Armunia. 
Cipriano'B'odMjmc,, ¿é Leím. 
;Pedro' Barlhe, de id. 
Salvador Carrillo; de ¡d. 
'• Jacintr, Aivaríz, de Aríon. 
Antunino ynlgpma,.de León. , . 
•' toUprn'Alníjsó,'de Villalobor. 
Francisco Fer'riandez, de Villí^iílUn). 
b're.' • •' 
• Antonio Raposo, de Ardpn. 
Miiíiiel GnuziJeí Maceos, de id. 
Ráliasar Barrio.'.ríe 'id. " 
Jnsé Gonziilez, de Rantincias. 
ítérnardo M..ifn,Calabi,zo, de León. 
' Isidro Garría'Diez; dé id. ' 
• 'Miguel>l lía'r'rio.'dé'Fresnellíiio. 
•Migiiél García; de Ferral. 
' .Itnnifaciii'Obliinfa, de Villabalter. 
' Befnhrdii Mallo, de León. 
Jo<é l'ellilero.'de Ar-liin. ' 
A!1.'!.""».*1»1»;^ », de id. 
Cayeiano l.op'rz, de Palació de Torio 
Perfecto Sánchez,- de Lron. 
Joaquin. Garda, de V i l l , , de Mazarile. 
Lucas Méndez, de Vjllarrndrlgo. 
Tomá» Flurez Bayon. de id. 
Pabli) Flórez, de Lepn. 
Be.iiio níanco,.de üarrafe. 
Manuel Uiéz, de Palacio de Torio. 
Péilri. Fernandez, dé Celadilla. 
Gresorio Flecha, de Garrafe. 
G'éillermó Alvaréz. de Mozóndig». 
José Vniai;., (te.Villar de Mozarife. 
-Marcelino Prielo' del Casli/lo, ia 
, Cemb.ranos. • 
' .losé Mpdinp, de Palacio de Torio. 
Aiitob'ió'Martinez Alvarra^de Ardon, 
Fronciico'Gítctó,'de Fo'gedo. 
D , (Inrcfn, fie Cascnntcs. 
Sr. Marqués de Moutevfrgtin, de León. 
U. Manuel Gulietrez, de Chozas de or-
rittu. 
Humitigo Muñoz, de León. 
Snntirtgo Ferciandez, úv id. 
Marro* (iouznlez, de San Miguel del 
Comino. 
Antonio Marlinez, de Anlimío de ar-
riba. 
Mnrrelu Gurría. dH Vaherde. 
Juci (o Ciimpimn, de Onzonilla. 
Narri-o l.tiyt'Z. ún U.-inuficiiis. 
Alm sn (¡nrciü, de l.n Alden. 
iU- U m i , du Kobledu de in 
Valilonrin». 
V.ayi'Um) C.UHrvo Vrnngo, de S. Feliz. 
Ju'é l'.M-uliiir. df León. 
Alcjit Pfit% de i'i-
Lucas Baibuetio, de Palazuelo de To-
río. 
Sr Mii^qués de luir ¡o, de León. 
D. Urti-ino Diez, de l'alncio. 
Francisco l'ercz, dn León. 
Milftiel López Panizo, de id. 
JiLiUits lí.illmunii, de Palucio. 
<;ajetiino Pérez, de León. 
Viructlé López, de Villanueva. 
Bernardo ¡íodriguez, de id. 
Arijjel Gorda, de La Aldea. 
Miirtin Villanueva, ile Snnlovenia. 
Antonio Vcpn, de Ve»a de IqfanzoDes 
Fruticisco Gflrd«i, de Lo A l Jen. 
Gre|;orio Sanios, de Vega .de.Infan-
zones. 
Cnyo Uolbuena, de León. 
Mnmtel Ureño, de id. 
Jiiiin López línstamanle, ,de id. 
Jiuin Hico, de id, 
Félix de las Ballinas, de id . 
Pahk» Cliumorro, de id. 
Francisco Casado, de id. 
Üernordo Alvarez Hios, de id. 
Jnaqnin Bibas, de id. 
Marros Pérez, de id. 
I.Horji.sio'Diez, de id, 
Victurfo Fidalgo, de id. 
Ciijt'tano Santos, de id. 
Gregorio' Nieto, do id. 
Cubrid Canseco, de S. Feliz. 
Vírenle l)iez Canseco, de León. 
José Perreras, de id. 
Miguel Gago, de id. 
R E S U M E N . 
Han tomado parte en la votación 167, 
t). Segundo Sierra Pnmbley obtuvo 80. 
0. Giibriel IJiilbnm 09-
l). átinliatío Ahtitso Corneto, . . 17. 
Un¡] piipelela en bluiico. . < . . 1. 
D. Pedro líalanzaleguí de A.'luna, 
Alcalde con*l¡liiciotinl ile Lecui y P rén -
dente de la mesa electoral, D. Antonio 
María Suan'z, l). Frutos Sánchez, D. 
Mfinuel Prfeto Getinn y 1). Amlrés Gar-
rido, {•erliíifíioto^.* que lo lista anterior 
está li<;ch;i con exaditud y veracidad. 
León 31 de Octubre tle I 8 0 8 . ™ Pedro 
Balanzalegui Altuno, Presiíienle.=Frulos 
María Sánchez, Secretario escrutador.™ 
Anlonio Murta Suhrez, Secretariu es-
Cfutador.=»Mariuel Prieto Gelino, Se-
cretario escrutador. = Andfés Gañido 
Komero, Secretario é?crutodor. 
25 SECCIÓN, CABEZA VILLASABABIEGO 
D. Andrés Laso, de Dehesa de Curueño 
Peiro Marlinez, de Ambasaguns. 
Angfl Ksi-apa, de id. 
Lázaro González, de Sta. Colomba. 
Fittüán González, de Debéis. 
iMdnrn Lop-'z, de Ambasaguas. 
Lucas de Caslro, de Sta Columba. 
ííiuncio Fernandez, de Pardesivit. 
Mddior de Robles, de Villimueva. 
¡ M d o p > López, de Ambasaguns. 
Vicente González, de S. Vicente. 
- Benito González, de ViUafruela. 
jVlanuei GmiziiJez Vele?, de Cerezales. 
Fnmeifcrn Tapia, de Viltnnueva. 
. Frauwüto Guuittlw, de Vegai. 
D. Gregorio Diez, de Costrillo. 
Luis de Kobles, de Ambnsaguas. 
Fulgtjncio Viejo, de ViUafruela. 
Francisco Gorda Diez, de Barrillas. , 
Mauricio López, de ViUafruela-''' 
Ildefonso Garda, de Vegas. 
^ Santos González, de VilláfrMela* 
Sunlos Aller, de Sta. María. 
Santiago Aluez, de Cerezales; 
Joan Turices, de Villnmajor. s 
Miguél Ordés, de Vegas^ 
Felipe Tegerína, de id. 
Nicafio VUlapadierna, de Castro. 
Tomas López, de/VUlnfrucla. 
Manuel Gonznlez, de Vegas. 
Manuel Llamazares, de id. 
Juan Antonio U o tilos, de Villanueva. 
Narciso Viejo, de Vegas. 
Níctito de Campos, de id. 
Aicasio Forreras, de S- Cipriano. 
Cayetano Villafañe, de Cerezales. 
Fernando González, de id. 
Santiago Llamazares, de Vegas. 
Juan González Villafañe, de Cerezales. 
Juan Pelayo, de Mnnsilla. 
Tnmíis Eslcbanez, de Cerezales. 
Manuel Laso, de.Mansilla. 
Gtrónimo Llamazares de Cerezales. 
Melchor Llamas, de Mansilla. 
.losó Carral, de id. 
Juijfi,García, de id. 
Mateos Gqnzalez, de.Cerezales. 
Maltas González, de id. 
Castor de Nobles, de Barrio. 
Martin Fernandez, de Pardesibíl. 
Jo^é Sancifez, de Casfro. 
José Fernandez Vega, de .Mansilla. 
Juan Llamazares, de S. Vicente. 
Ptibio Robles, de id. 
Lízoro Martínez, de Mansilla. 
Ildefonso Hoftigue^, -Villícelania. 
Vicente Diez, de Villanueva. 
Juan Gelino, de La Mala. 
Marcelino de .ttobfes, (Je Barrillos. 
Manuel Garda, de Villanueva. 
Simpo González, dp Roderos. 
Bernardo 'Rodríguez, de V illarróaFie. 
ílos.é Peréz,.(ie'Villatiiriel. -" ' • 
Joaijui/i Viüj/j, de jYfIJarDpypr. 
Antonio de Hobles, de i^ere^ales. 
IldefoÍHO RHtrnda,de Villaddayo. 
Bartutomtí Preso, de Mansilla Mayor. 
Antonio Subillas de Mansilla. 
Miguél Antonio Fernandez, de id. 
Blas Diez, de Viltañófar. 
Juan González, de Villanueva. 
ilf?ni!t> Gorcfá, .de Riego. 
Miguél Cañón, (|e Valduvieco. 
Simón Olmo, de Vega. 
Manuel Ftírrerás, de S. Bartolomé. 
Hogenio Canseco, de Villnnofar. 
Alejo González, de id. 
Matías Alacz. de Valduvieco. 
Juan Ferreras, de Garita. 
Ciirloi Llamazares, de Mansilla mayor. 
Tomás Alvacez, de Cósasela. 
Isidro Blanco, de Villnturiel. 
Diego lírdiales, de S. Bartolomé. 
Matl'iel Fernandez, de S. Vicente. 
Nicolás Ardíales, de S. Barlolumé. 
Froilán Cam.'^* á^ Valdealcou. 
Gregorio de la ^argo, de id. 
Francisco ígdmo, ile S»«íit«Bez. 
Pedro de Campos, de LÍ.f«ei»teí. 
Santiago Zapíco, de Hueda. 
Bernardo Valboa.de id. 
Gerónimo Urdíales, de id. 
Isidoro Alaez, de Garfio. 
Isidoro Uotilcs, de Sanlibañez. 
Miguél Fernandez, de Cifuentcs. 
Juan Carpintero, de Cnsasola. 
Pió Carpintero, de Gnrlin. 
Santos de la Puente, de Cnrhnjosa. 
Pedro Fstébnnez, de Golpejar. 
Francisco Mancebo, de Vegas. 
Isidoro Zapico, de Cifuenles-
Bartolomé Alonso, de Arcabueja. 
Feliciano González, de Mellauzos. 
Pedro Alonso, de Arcabueja. 
Bafaél Lorenzaua, de Vegas. 
Marcelino Caglgol, de Mansilla. 
Manuel Diez, de Villa fu lé. 
Santiago Tomé, de Val de S. Miguél. 
Magín Bodriguez, de MeÜanzus. 
Vicente Zapico, do Palazuelo. 
i Jofté do U Barga, do Villacidayo, 
.D José Romero,, de Mansilla Mayor. 
Francisco Cañón, de Villaraoros. 
Evaristo Cañón, de id. 
Manuel Cuenlla, de Vegas. 
.Manuel Arenes, de Villiguer. 
Santos ;Rodriguez, de Villacuntílde. 
.Casimiro González, de Luengos. 
Manuel González, de id. 
Miguél González, de id. 
Ignacio Luengos, de Malillos. 
Francisco Rodríguez, de id. 
.fosé Rodríguez, de i J. 
Miguél Cascallana, de Luengos. 
.Antonio Mai;titiez, de Malillos. 
Juan González, de id. 
Juan García, de Palanquioos. 
Gabriel Cañón, de id. 
TomAs Fernandez, de Villacelama. 
Froilóo Robles, de Riego. 
Malfas Fresno, de Vega. 
Isidoro Rodiiguez, de Valle. 
Kcequiel Diez, de id. 
IgriBCÍo Rodríguez, de id. 
Manuel Martínez, de id. 
Faiiftino Llamazares, de M . 
Francisco Alonso, de Mansilla. 
Blas Sanz, de.id. 
Sfl/itíago Martínez, de MaliDus. 
Rufeel González, de Riego. 
Benito Itegueru, de Santas Martas, 
José Madruga, de id. 
Pedro Reguera, de Villamorco. 
Cayetano Pascual, de Santas Martas, 
'Bernardo Pérez,.de id. 
Juan Cnstoño. de ViUamarco. 
Julián Castaño, de id. 
Celestino Balbuena, de StJ. Colomba. 
Sirooü Bermejo, de Réliégos. 
Felipe Santa Moría, de id 
Santos Reguera, de .Villapiarco. 
Donato Casado, dé S. Cipriano. 
'Luis FeniBÚdez Xceb'edo, de Valppr-
quero. : , . f 
;i\lej.ridro Hernández, de Vi Ha verde. 
Esteban Santa-Mar la» de Squlas par-
tas.' 
Máuúel López, de Gradéfes. 
GrcgótioiGansico, da id. 1 
Bernardo Llamizares.deJUonsilla Ma-
yor. 
Pedro Meano.'de Villaverdq. 
Nicolás Bodri^uez, de >a va. 
Pedio Pérez, de Sanias Matías. 
José Pérez, de.id. 
Ramón Pastruna, de Luengos. 
Miguél Sandoval, de Rfehegoá. 
. Manuel de) Rio, de. Luengúa. 
Juan Alvarez, do y itlafuñe.-
Juáú Reguera, de ViUamarco. 
Gaspar Diez, de Re liegos. 
Alvaro Rodríguez, de id. 
Manuel Prieto, de Mansilla Mayor. 
Bernardo Modiuo, de Villamoros. 
Juan Antonio Pérez, de'Val deS. Pe-
dro. 
Juan Nicolás, de id. 
Félix Llórente, de Mansilla Mayor, 
Gerónimo Bermejo, de Suatas Murtas 
Fernando Miguelez, de Reliegos. 
Antoliu Cafiun, de Villamoros. 
Manuel Reguera, de R.eliegos. 
•losé Casado, de ViUamarco. 
Lorenzo Casado, de id. 
Dionisio González, de> Reliegos. 
José María López, de Mansilla de las 
Muías . 
Félix Suarez, de Villaverde. 
Lorenzo Mearía, de id. 
j^-ié Aliarez, de Arnibuejn, 
Feruuir'o Llórente, de Mansilla VIA-
vor. 
Diego Robles, de Palazuelo. 
Gabriel López, de ¡¿.í.'ilas Murtas. 
Francisco García, de Viíí.'M'iiíé. 
Antonio Bariialcs, Ue"Mansilla Mayor 
Frajícisro Rebullo, de Villjverde. 
jSarci>o Barríanlos, de id. 
Francisco Saenz, de Cirucnles. 
Manuel de ta Fuente, de Viildefresno. 
Celedonio García, de MauMllo Mayor. 
Jacinto dd Valle, de MÜIISÍUQ de las 
Muías. 
Juan Forreras, de S. Cipriano. 
Ehíi* de Lamadrid, de Viílafflfie. 
Frauciüco Martínez, de Val de S. M i -
gué!, 
.D.. Joaquín Fuertes, de -Mansilla de-las 
Muías. 
Isidoro Olmo, de Villaverde. 
Vírenle Vego, de id. 
Claudio Suarez, de id. 
Ramón Fernandez, de Mansilla M a -
yor. 
Rafael Prieto, de ViUamarco. 
Tiburcio Fuertes, de Mansilla de las 
Muías. 
Gaspar. Llórenle, de Mansilla Mayor. 
Isidoro-Cañón; de Viííasabiijriffgol;' , 
David Gutiérrez, de id. 
Mauner Rodríguez, de id. 
Félix González, de id. 
Simón Cañón, de id. 
Froilan Sánchez, de id. 
Pedro Antonio Alonso, de Mansilla 
de las Mutas. 
Isidro Rodríguez, de VilJasabariego. 
Cuyos sogetos son .tus únicos que 
han tomado parteen la votación de es-
te dia para Diputado á Córtes, según 
cousla de la lista original que unida que-
da A la acta correspondiente de cuyo 
exactitud y veracidad certificamos los 
infrascrilos Alcalde Presideule y Secre-
tarios escrutadores en Vitlasabariego á 
31 de Octubre de 1838. — K l Alcalde 
Presidente, Juan Tege r (na«EI Secre-
torio escrutador, Mariano Pqzo.=Secre-
tarío escrulndór, Isidoro Blafico.=Se-
cretario escrutador, Bernardo Sánchez. 
^-Secretario escrutador, ¿ulían Llama-
zares. 
Xtiita dejos candidatos,que. han obteni-
da votos en esta .Seccton en. la .eíce.-
cioñ para Diputado á' Cúries en él 





D. Segundo Sierra Pambley.. 
D Gabriel Balbuena. . • . 
D. Santiago Alonso Cordero.. 
Papeleta inutilizada. . . . 
Este es el resultado dé la vptacipp 
del reférido.diai de cuya veracidlad y 
exaelilud, asi como de estar coófórme 
cotí la lista ¿origiuitl, que unida qdéda al 
acta de este dja, cer^lifícanips loslnfrosl-
critos Alcalde Presidente y Secretarios 
éscriitfldorés en Víllásabariego á treinta 
y uno de'Octubre de mil ochocientos cin-
cuenta y ocho.==El Alcalde Presidente, 
Juan TeRerina.—El Secretario escruta-
dor, Mariano i'ozo.^Secretorio escrutar 
dor, Isidoro Blauco.=Secretar¡o escru-
tador, Julián Llamazares.^Secrela'rio 
escrutjdor, Bernardo Sánchez. 
DISTRITO E L E C T O R A L 
DE ASTORGA. 
1! Seccion.-=Cabezaf Astorga* 
Lisia de los electores que han tomado 
parte en la votación para Diputa-
dos á Córtes en ta espresada sección 
el dia 31 de Octubre del año de la 
fecha. 
D. Rafael Aquilino Franganillo, de As-
torga 
Pedro Botos Roldan, de Costrillo. 
Agustín Pérez, de Quiutanilla. 
Atilmiio GulJon. de Astorga. 
Miitmcl Castro, de id. 
Sebastian Rintico, de id. 
Claudio Baro, de id. 
níifael Moreno, de ¡d. 
Manuel Vicenle García, de id. 
Mntins Arias, de id. 
Toribio Alonso, de S. Martin. 
Manuel Alonso, de id. 
Antonio Carro Ares de Sla. Colomba 
Andrés Criado, de Tabladillo. 
Antonio Crespo Criado, de Santo Co-
lumba. 
Felipe Carro Criado, de id, 
Jn»é Carro Crespo, de id. 
Mallas Domínguez, de S. Martin, 
. Í ) . Míngel Perct Martioeí, de Qtilota-
nilla. 
Antonia Fauslo KtAitíacz» dé tdF 
Santiago l'erer,- de i i l . 
Angel Fuertes Pérez, de id. 
Mántiel Criudo Ferrer/de Rabannl. 
Jnsó Alonso Pedrosn, dé S. Elumsn. 
: Manuel de Vega, de S. Justo, 
l'edro Rodríguez l'ozo.-de id. 
Manuel Aparicio, de S. Román. 
Joaquin González, de id. 
Venancio GonzuleZn de id. 
Josó Alonso Curro, de id.. 
>V¡cenlc Martinez, dé Toralino. 
: .Ba>tolóiné Seco, de Toral de Fondo. 
Francisco diado Pérez, de Quinta-
iiilla, 
Gregorio Ohrcgon, de Astórga. 
dalias Domínguez, de Riego, 
l'edro Pérez, de iil . 
Santos Pérez, de id. 
Felipe Cabero, de id. i 
:José Martinez, de Chana. ' 
Cipriano.Alvarcz, de Filiel. : 
' . Pedro de la Fuente, de Uiego. ; 
' Juan Alartinez, de id. 
; Manuel Mendoza, de Toral. 
Roque Rujo, de Riego. 
Pedro Roldan, de Murías. 
, M a n u e l López, de Riego. , 
Jacinto Uomiuguez,. de Toralino. 
Vicente Ctiado, de Qulntanilla. 
.luán López, de'Riego. 
Pedro Martinez, mayor, do id. 
Joaquín Paz, de Urimeda. 
Antonio Pérez, de id. 
Toribio Garda, de Sopeña. 
Antonio Nistal Vega, de Carneros.' 
Melchor Nistal, de id. 
Joaquín Garda, de Otero.' 
Luis Carro, de Brimeds. 
Pedro,Garda, de Otero. 
: 'Angel Machado,1 de id> 
Narciso Pérez, de Riego. 
Luis Martinez, de id. . 
Guillérnió Iglesias,' de Xstdrga; 
.Andrés.Crespo, de Xodiñuela. 
Benigno Arguello, de.Afgaiioso. 
SaotMgo Botas, de Rabanal. 
. / Manuel PereZ' Férrer, de Andiñdela: 
Francisco Rubio, de Nistal. 
. Isidoro Prieto, de id. 
Agustín Pérez Martinei, de Rabanal. 
Andrés Cornejo, de Priarania. . 
Antonio dé Abajo, de id. 
Eugcnio'de Abajo,* de id. 
Domingo Alonso, de Quintanilla. 
Domingo Criado, de id. 
José María Criado, de id. 
Esteban de Lera, de Príaranza, 
Lucas de Abajo, de Tabuyo. 
Miguel'Alonso, de Quintanilla. 
Pedro de Abajo, de Tahuyo. 
Santiago AI'OUSH, de Quinltmilla. 
Santiago de Abajo, dé Tabuyo. 
Toríbío.Garda, de id . ' . 
Anselmo de Abajo, de id. 
Santiago López, de Caslrillo. 
Andrés Pollán, de Murías, 
Antonio Carro Crespo, de Santa Co 
lomba. 
Antonio Carro Nieto, de id. 
.losé Pérez Crespo, de id. 
Pedro Crespo, de ¡d. 
Santiago Perez Crespo, de id. 
Antonio Crespo y Cre$po, de id, 
R E S U M E N . 
D. Modesto de la Fucnle. 91 
l.os infrascritos Presidente y Secre-
tarios escrutadores ceitilkamos de la 
exactitud y veracidad dé la precedente 
lista. Astorgn treinta y uno de Octubre 
de mil ochocientos cincuenta y ochn.=, 
El Presiilenle, Rafael Moreno.=rKI Se-
cretario escrutador, Matías Amn.=^Se-
cretario escrutador, Manuel Criado Fer-
rer.=,Anton¡o Gullon, Secretario e«eru-
tador.<=KI Soeretarlo escrutador, Fran-
cisco Criado Perez. 
2.* Sección.—Cabeza, Benavides. 
D. Francisco Anlonio Canseco. 
Celedonio Sánchez. 










llipálítq d^ Vega. 
José'Sanchez. 


















'Anloriio García Pérez. 
Antonio Pérez. . . 
Francisco Arias. 
Isidro Alriirez. 































































































José González Cueras. 
R E S C M E N . 
Cánkidáios qué háÁ óblenido votos. 





Los infrísetitos Présidénté y Secre-
tario» esbrutádores dé esta Sección: cer-
lificamos qué la Usía que precede es 
en .un todo conforme con el acta: dé es-
te día, y pata que conste firmamos la 
presente en Benavides.y Octubre trein-
ta y uno de rnjl „ ochocientos cijicuenta 
y ocho.^=EI Prudente,. Francisco Sa-
bugo «Secretario escrutador, Francisco 
Javier Fernández—^Secretario escruta-
dor, José ltiiliio.=Sei retarlo escrutador, 
Manuel Ferñandez.nSecréta'rio escru-
tador, Inocencio Puente. ' 
DISTRITO ELKCTORAL 
, DE LA IÍAÑKZA. 
1.» SECCIÓN.—CABEZA, LA BASEZA. 
Lis ia de hs eleclrires que han tomido 
parle en esíe <fí« pura la e/eccíou 
de tttt Uijiulaíio a Curies. 























Simún González, • 
Agustín García, 
. Jóiié Énriquez". 
D . Wdrlin Carnicero. 
I'ülilo Carnicero. 
Tirso «leí Rio. 
Teodoro Síntos. 






































La R.iñeza Oclulire 51 ilelSóS. 
=Aiilniiin Casado, Presídeme. = 
Agustín Kernanilez, Secretario es-
crutailur.=José Báquera, Sisrreta-
rio escriitaclor.-= Agustin Rubio, 
Secrelarioescriitailiiri=Peilró Fer-
rero. Secretario escrutador. 
¿isío de las persohas que han obteni-
do volas en la elección de éste Uta 
para Diputados á Córíes. 
D. Anselmo Casado. 68 
Lo Baiífizn Octubre 51 de 185S. 
=Aiilon¡o Cnsailu, Pi-esidenti! = 
Pedro. Ferreiv, Secn'lariu escrulu-
dor.=Jus¿ Raquero, Surrotarío es-
cruladiir.=Agiisliii Fernandez, Se-
cretorio escrutador.=Agustin Ru-
bín, Secretario escrutador. 
2.a SECCIÓN.—CABEZA, STA. MAHU 
DICI. PAHAVIO. 
Lista nominal de los electores de esta 
Sección que han lomado parle en 
la votación del din 51 deí corrien-
le , con espresion dé l a vecindad de 
coila uno, y candidatos que han 
obtenido votos para Diputados. 
D. Gregorio Cabero, de Laguna 
Ddlg». 
Manuel de Paz. de id. 
Pedro Chamorroi de liercianns. 
Pedro Alvorez, de Valdevímbre. 
Gabriél Pellitero, de Palacios de 
. Fonleelia. 
Isidoro Alvaréz, de id. 
Gregorio Franco, de Manáilla. 
Francisco Tejedor, de S. Pedro 
• Rercianos. 
.Ambrosio GaelollaDOs; de Bercia. 
D. Agustín PeHilírp?.der,P¡oW|idiif» 
de F o n l e c l i á , ; ; 
José Alonso,' de id. •. . ,, ., •• ; 
Manuel S Millaiv. de ¡d. . • ! 
Bernardo Al<>ii>«> jle id. ,¡ 
Bernardo Ordás, d« .Vájlijevfjnbrtf 
Snnliago Ordavfialjegój.'^e.id. j 
Vítenlo VuMés, j«i5..^«i)^Beri 
cíanos." ,T. 
Agutlin GoHnjtv.de Znmlirflaoinos 
Maniifl Gra'nile, de Z o t p s . ¡ 
Kol¡|)e Cnzji.ñ,, O . v J d » , i 
Pi'<!ro I.oiano, lie.Zani.lirop'ninos.' 
Male» Lfijieü,,.'de .Sla....Sfafia def 
l'áramo. '' • .-r . ; ' ' 
Policarpo GonzaliJZ,-dfl j i j . . . ; 
Franrúeo Cha'inorro, Galjer.o, de 
Uercianus. ^ • M.. p 
José Caslellaílbs,. do ¡ Q . . ; , 
Agnslin Ferre'rpj.dé id,'...;',,-; • 
Cipriano D ' m . ' i i e Suguilló,,; | 
Antonio S. Juan, du S.^ Martin 
ilc Torres. • i 
Enrique Rub.ia, do ¡d. . i 
Cclesfin*) Uubio, de id. . ,. • 
Gevúuitno LM-iinco, de Mansilla. 
Ansul Dicy, de Pobladura de Pe-, 
I¡i)'i> liareia. . . . 
ilmialo Vega, de id. 
Pedro l."Miio, de id. , 
Cnsniu Rehollo, de iil. 
Francisco Grande, de.id. 
Andrés Forrero, .de' Santa María 
del l'árain'i),, ',. . - i 
Francib'üo óíillegpi (Je S.. . Pedro 
las Uueí>8sV., ;'', • ' .,': 
Manuel Sl'a'. jíariii^.de,id.'j".:' 
FinncUco Tej8<.ij)í» dé B r^cianos. 
Hoimnndo FerróroijIe.Sil.,.,, 
Clemente Grande( dd Id. ,' 
Franciscoi Misiégo, lÉMJ^r,»; de 
Santa ílar'ik' iíet l'iriiiiíO;,.;. 
Antonio Mateós^oe "Lagiihá'Na-
.««ÍSB«II<W. ..•!.•• .V f'.'i 
. .. y.ai¡nl.iii, Mariinez, ¡le i d . • ' 
.>.ÍAgU5tin:ViyaBj de-id,-^ '- '•' 
.i, jlamiel,Kodrigucz,.de id.- ' ." 
..^ Anlpnio llarrera, de id.: .»-. 
.-, Francisco Blanco, de id; <: •• 
FronoÍBCo- Vivos Mateas* de id.- -. 
Manuel Valencia, de id. 
.-.f.Jos^.G.oníalez, .de id.,,;, • . -..i. 
aV^W^WiBiodriS"62- ''» id.-
' Homu¡ddo.)übaniorto,.de. id. -
Lucos llorrego, de Cabañeros. 
Alonso Blanco, > dei Laguna .Ne-
grillos. 
'Frónciseo Gómez, de id. 
Juan Ainez, de id. 
Faustino Fernandez, de id. 
-Aijiistiir Rodrigue/., de id. 
'Manuel Franco, do Santa María 
ilul l'áramo. 
Saniiai,'" Ci.sado, de id." 
Ididuro Casado, de id. 
• l/l(;as, l..o|iez,. du Cebrones.. 
Tomás de. la Fuente,ule id. 
Leonardo Cuesta, de id. 
. jvdro -Alar.tincz •. l'pzo,. ije SanW-
. .. .,-iíaiia- ilel.Páranio,., 
^„'ijj!:ii1ii,.jl'Í!Í.rÍ!;uoz,,de. id. , ••. 
M Á l i a M ^ ' l ' ' ! ' ^ " ! ' ' ' 
Vi,Aiid(iis .de I'"'» de.,iil.„;,,. , •., 
' íúrioKiiiié Carbajii, de i d , , ' . . 
Anioiiió Mariinez, do Hegueras 
r p . n y t ó a r i ' i l u . - • • • - . < •/' ;'• •'• 
Amlinisio López, de San Jubnde 
Torres,!,-. ..- '• r rn. t 
.Saniiano CarrerSi de id. 
..Julipu Migueléz,:de id., ••>: •' 
óír(.«nás:Sán Miftiifri de: id; • 
Pedro nublo» do id*-; - • ' i " 
Blas llerdejo. da SüQta María del 
.iPárorti'o.,:. . ' : • 
r.•'!J•,' i y * o • ' ' ' ' ' 
Concluida la votación de este 
dia*^ I^MB-.loinído parlé en la tola. 
cinn sesenta y sieleíjdeelom,y lijn, 
obtenido votos para Dipuiade á-Cór^ , 
les. ' •• •. • : \ 
D. Anselmo Casado. 
Es copia de la ofiijifial a Ía',r|tie. 
nos remiliai0K'SanWií¿na.,4et.Pá-j 
ramo Octubre 31 de ';|,S38.,=Pre-: 
sidenle, Miguel del ,Eiidn;¿i$(jcr«.| 





•8.' SECCIÓN.—CABi¡z:\, "ViLi:;iMÁNAN.j 
Lisio (io /os electons (¡ue Sart' /omadoi 
parle en la votación¿é-'eilé 'd¡s¡ ¡f. 
candidatos eii ¡¡üíáñc's Tiáü r'ccaido, 
; ¿os sfífragios.. ..^  ;.' .', , ^'.'... . Í | 
D.Felipe García, de.Villariiañah. ' 
. J.os<! Alonso, de Villadémiir.-
Frnilán Alvarez,' de Esteban.; 
Félix tlan'íii, de -Viiladomor: 
Anselmo Villan, de S. Millón. 
Vietorio Ordás, (lo Villádeindr. 
Esteban Alontiel,de Villaiii!.'; 
Fernando ürdás/deVillacofbiel. 
Viclor Fuertes, de TriraL. ".' 
F ra n c ¡seo C re rívc lies; de S. Milla n 
Miguél Ainez. de id. 
José Améz,de id. 
Antonio Vázquez, de ViHadenior. 
-^itli^lHbA'lég%'''d8l!llil^«Íeli). 
José Pcllitejo, ile, Vil^csíí .•; 
tjubó C)iani'orrp,:!de)Villi>deiDOr. 
Fgl6'encio Pérez, de id. 
^larcoJ Ltórtarild; «fó1 Algadere. 
. ..Tqmásjarcia, de,id... ,: ,„.! 
,„ UtamieJ lllpnliéj; de Vilíademori: 
i..iti;anuel AionsaidderVillaeirrbioii'' 
r; Lui»,Peréi;.dé Torali.---: •{ 
-'!i6ábricl'de Karicóiik 'de-id:1" '' ' I 
•''Gfégorio'Borbbjo.'de S. Mill.á'n;; 
t luán Chamorro, de Villadéitior.'; 
José Ch'amorroV do ,ii|.:; 1, . ,' 
"'Juan dó ISytiíá, de id.'. ,,; 
'';';Áml¡i;o«,(j:FuérÍés,',,i))),S4 Milfan.-
' Fiiusto'd'el yi|iafi ds^illadwr,-
Aguslin Rqilrjsuez.JJalagon, de 
Villomañan. ^ . 
Antiihio Prieto Apirició.' de id. 
Dionisio Koilrigutíz1 Arias, de id. 
Pedro da Almuzara, de i d . , - • 
•'MiguérCarro Málagoii, de id. 
Bernardo Malagon, Mariinez,. de 
. : . i . i . ' : \ ..,.'. . . . 
DIPUTADO. 
D. Anselmo Casado, . . . 36 
lis conforme con la votación de 
este dia, da cuya veracidad y'exac-
titud cerlifienmos los inrrascri'los 
Presidente y Secretarios escruta-
dores. Villnmaii.m 51 de Octubre 
de 1858.-»«Iiidor(i González, Pfe-
ai(loiite.=ls¡<lri) de'Almuzarn,. Se-
cretorio.ssrAntonio'Prielo Aparicio, 
Secretario. = Dionisio Rodrigúez 
Arios, Secrct¡irio.=Agustin Rodrí-
guez Malagon. Secretario. ; • 
(Continuará.) 
Núrtj. 400. . 
Junta provincial dé inslraecion pú-
blica de l e ó n . . 
Establecidas las Junta? de 
primer» enseñanza, en los dis-
tritos municipales de la ¡pro-
vincia en -virttld dé 'lo disjiués-: 
to en la ley de 9!'d^e.Set¡ietBbré 
de 1857, se-previene-A- a^ue-j 
lias que al imprór.ogabVé', )ér-i 
mino de 15 días propongoh y¡ 
remitan para lá ¡ip^pbacipn la; 
cuota que hubiesen;fijado ^pori 
retribuciones á'lóá Irnaeslrp^ ' de; 
los respcclivos.jpjifjblos^-en-fion-! 
formidad á lo dispuest^ .l'en eli 
artículo 1 92 de la mencioiíadaj 
ley, y 10 de las dispóstcib'nes! 
provisionales para :Ía,:e¡eeuÉ¡on: 
de la misriia, con'lá'ji'dverfen-
cia de que esta Jiinta no; con-
sentirá qué"'iStk- 'servicio' stif ra 
demora de ninguna- especie; y 
pasado aejuel tjpmíno' réclátha-¡ 
rá se exija" la' responsabilidad 
debida á las locales que no hu-
biesen dadoxujrpplimiento: ¿.es-
ta circular. León- §6''dé Octu-
bre de 1858.=Gfin.aro,.::A.las, 
Presidente. = Anlohió^Alva.t'ez 
Reyero, Secretario. . . ' , ' . . , • ' . 
De !•» A^mM^nalentoa. ' 
Alcaldia cansliíucwHalvd'é.\i\látiiaia. 
La Junta pericral^do^eslé^Ayiin-
tamiento se está ijcupaqd» enl I» 
rt-cüficacion del amillaraWie'nt'A ijiic 
ha de servir de. basé. ?(,.rpf)íltti-
miento de la contribución! terrilo-
riol del año próxitnii "'dé ;I8O9, y 
para verificarlo con. acierto,-.esper» 
que, asi los veclnosícoinó loi'foros-
loros, que- posean cualqui^ r/geniiro 
de bienes sujetos % dicha idontribu-
cion, .proseolen ^l'i¿lii^Ss'';jd)f^as 
en esta Secretaria, en;,e( preciso 
término de ocho dias-deslié lá fe-
cha de la insercion'dé est'e.ahiinciii 
en el Botelin oficial; en la inteli-
gencia que •pásádbV séciraluarán ile 
oticio y no tendrán opción á recla-
mar de agravios. Matanza" Octu-
bre 21 de 1858.=:jldtiuel ilareía. 
De les Juxsadb». -
D . Juan Casanova.-Juei'de i ' . f ' i f t -
tanda de VUlufirancu del :Dieríá IJ 
su partido. •' ' 
Por el presente ánunc'i.i, y pa-
ra dar cumplimiento á un exluvrlo 
del Juzgado de Zamora,-relativo á 
que so prnccdieaé'á (n .yoiilo pn pú-
blica subasta de los .bienes que á 
continuación se expresan y mas 
que se conociesen do la pertenen-
cia de Domingo Avollii López veci-
no de Sorveira de Aneares siificieji-
tcs i cubrir la suma (le mil ocho-
cientos trointa y lres rs. importe 
de la mulla y costas en que fué 
cohilérttilo •crt "cáuw'fe¿U'fdar- cin-
tra mismo, {praprclieqsion.clc gé-
neros de íliciiftoomereib} hagosiiber 
n todos Ibs que'^úi.siéréri|iiiipráíarse 
en siu licitiicion,' 'csit.acordndi) el 
remate <le' aquélloj píirá- él-'dli'fri» 
mero dé piojembre'prójti'iji^ 
ra de las duce de »U:niafmoa e'n la 
«lia de Audiencia ile'i-ste .luzgádo. 
Dado,en YjjlalViiqcá -á yeinle y.-seis 
.de ^ Oclobre lile- .rail ochofciehtos 
• éi'n'c'íi'e ni'a - y'' óí;lííj .=ju'á n . Cosáno-
va.==Por s u mondado,' Jacobo Ca-
sal Balboa;' «>• • ' - ' ! . ' '•;• 
Bienes'in 'éubatÜf . 
Una tierra i de - cabida cuálro 
cuartales1 itriitib do .la. Combar- ta-
sada en'ochenta reales. Otro tnai 
arriba ilé la anterior, dé dos' cuar-
tales en cuarenta. reáleSi- .Olrai de 
tres cuartales, al sitio dé Sirva'en 
cwnlW rblíilb'.'réaíesl Y. üt{,]pri<ío 
al sitió de las Ponías oann>o-<le:.un 
carro ile yerba en dó'séiéntos reajes. 
D . Leonárdó Cdsahóva, juez 
de 1.* instancia de la Pue-
bla de'Trilles,- y '{ 
Por et presenté .edicto cito, 
llamo y emplazo á Benito Do-
minguez.(a).'K¿bpjo; y. á- Jpa-
quin Fernandez (a)- 'Boto, -ifi-
cinos de^C^ieligo 'dft ^ítli- Ma-
mf'lt contra. quiénes estoy pro-
cediendo criminalménte.por de-
lito de lesiones corporales c iu-
sadas í h fa pérsona de Ricardo 
Vaziiuez, de San Fi&.'de .-Piñ'ei-
ro, para t^ ue dentro'de nueve 
días, que corren y se cuentan 
desde- hoy dia de la fecha, cótn-
parezcah personalmente en es-
te mi Juzgado á défendérse de los 
cargos, que contra ellos resul-
tan; que si asi lo hicieren ;se 
les oirá y' guardará justicia, y 
no haciéndolo se sustánciara y 
determinará lá causa en su au-
sencia y; rebeldía, sin mas ci-
tarles ni emplazarles hasta la 
sentencia ' definitiva inclusive, 
entendiéndose los autos y de-
mas diligencias con los estrados 
dé esta audiencia y les pararán 
los perjuicios á que- haya lu-, 
gar. Dado en la Puebla de T r i -
bps á veinte y tres de Octubre 
de mil ochocientos cincuenta y 
oclio.== Leonardo Casanova. = 
Ante mí, Andrés Barba. 
Impreata d« 4a Viuda ó Hijos de Miftoa. 
